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Resumen 
Se evaluarán la eficacia de dos sistemas para el tratamiento no invasivo de lesiones por caries: una 
base polimérica para vehiculizar nanopartículas de cinc y un compuesto a base de fluoruro di-amino 
de plata. Las variables a evaluar estarán relacionadas a la modificación que estos sistemas 
producen en lesiones artificiales de caries tanto a nivel de su capacidad de impregnación del tejido 
afectado como en su dureza. De igual modo, se estudiará la capacidad de inhibición que estos 
productos tienen sobre cepas bacterianas vinculadas al proceso de caries. 
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